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NOTÍCIAS DO CONSELHO CULTURAL
CONSELHO CULTURAL
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA "FORUM"
No dia 4 de Novembro de 1995 foi feita, pela primeira vez, a apresentação
pública de um número da revista do Conselho Cultural da Universidade do
Minho.
A sessão teve lugar na Sala do Capítulo do Mosteiro de Tibães, tendo
sido escolhido este local porque no volume da "Forum" apresentado (o n. 015/
16, correspondente a 1994) se incluía um artigo da autoria da Dr. a Aida Mata
sobre aspectos da vida quotidiana daquela comunidade beneditina.
146 Notícias
Usaram da palavra no magnífico cenário da renovada Sala do Capítulo,
o presidente do Conselho Cultural, Prof. Doutor Lúcio Craveiro da Silva e a
Directora do Museu do Mosteiro de S. Martinho de Tibães, Dr." Aida Mata.
Seguiu-se uma visita à cerca e mata do Mosteiro e a zonas já recuperadas
do conjunto monumental, não esquecendo as escavações arqueológicas em
curso na Capela de S. Bento e no Claustro do Tronco.
Aquela agradável tarde culminou com um saboroso magusto no espaço
magestoso da antiga cozinha dos beneditinos.
